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در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ( sneloevarg atuR)ﮔﻴﺎه ﺳﺪاب    












، وﻟـﻲ اﺛـﺮات دﻳﮕـﺮ (1-5)ﮔﻴﺮدﺮار ﻣﻲ ـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗ ــﻦ ﻣ ــﺟﻨﻴ
  ، (6و 5)ﻲ ﺟﻨﻴﻦـﮔﺰﻳﻨ ﺮ روي ﻻﻧﻪــﺮ آن ﺑــاﻳﻦ دارو، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴ
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، ﻣﺪر و ﺗـﺴﻜﻴﻦ ﺑﺨـﺶ ( ﺳﺪاب)sneloevarg atuRﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎه : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف    
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺧﻴـﺮا ًﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺪاب را ﺑـﻪ . در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗـﺎ اﺛـﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ . اﻧﺪ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎروري ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ داده 
   . رﺳﻲ ﺷﻮدﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺪاب روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﺎده ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ﻫﻔﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻪ 4-5ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﺎده ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻲ : رﺳﻲﺮ    روش ﺑ 
ﮔـﺮم ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠـﻲ 056)ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ( 05 esod lahteL)05DLﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
ره ﺑــﻪ ازاي ﻫــﺮ ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم از وزن ﺑــﻪ ﺻــﻮرت درون ﮔــﺮم از ﻋــﺼﺎ  ﻣﻴﻠــﻲ523، (ازاي ﻫــﺮ ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم از وزن
ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ، ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن . ، ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ (laenotirepartnI=PI)ﺻﻔﺎﻗﻲ
ﺑﻌـﺪ از . ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل، دﺳـﺖ ﻧﺨـﻮرده ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ ( ﺣﻼل ﻋﺼﺎره )ﻣﻴﺰان روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪﻧﺪ، ﺳـﭙﺲ ﻦ ﺗﺰرﻳﻖ، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠـﻮط ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ و زاﻳﻠـﺰﻳﻦ، ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻋﻤﻴﻘـﺎً ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﻣﺎه از آﺧﺮﻳ 
ﻫﻤﺰﻣـﺎن . ﮔـﺮاد ﻧﮕﻬـﺪاري ﮔﺮدﻳـﺪ  درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ -02ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻗﻠﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﺳـﺮم ﺟـﺪا ﺷـﺪه، در دﻣـﺎي 
  . ر داده ﺷﺪﻧﺪﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ﻗﺮا ﻫﺎ از ﺑﺪن، ﺧﺎرج و ﭘﺲ از وزن ﻛﺮدن، ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان
ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ  در وزن ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺨﻤﺪان <P0/10داري را در ﺣﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
ﻗﻄـﺮ و ﺗﻌـﺪاد . ﻫﺎي ﺑﺪوي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل . ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد 
دار در ﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺖ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ (<P0/10)ه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮو ﺟﺴﻢ زرد ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
دار در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺮوژن را در ﮔـﺮوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ (. <P0/10)و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﺪان دﻳﺪه ﺷﺪ 
  (.<P0/10)ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن داد
ﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋـﺼﺎره اﻟﻜﻠـﻲ ﮔﻴـﺎه ﺳـﺪاب، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ دﻫﺪ ﻛ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
    . اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎروري ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ
             
 C/blaB ﻣﻮش ﻧﮋاد – 4ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎده    – 3      ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ– 2    ﺳﺪاب – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  58/01/3: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 58/5/61  :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
 .ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ زﻳﺴﺖ(I
  (.ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺆول*)داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮانﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي،  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر و دﻛﺘﺮاي( II
  .د اﺳﻼﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه آزاواﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، اﺳﺘﺎد و دﻛﺘﺮاي ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮري ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ، ( III
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ﺎﻟﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫـﺎي ﺟﻨﻴﻨـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﮔﺰﻧـﺴﻔ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ و ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري 
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه داراي ﺧـﻮاص  (7و 5).ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗـﻮان آن را  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲدرﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب، ﺿـﺪ ﺗـﺐ، ﺿـﺪ اﻧﮕـﻞ و ﺿـﺪ 
  (8-11).ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻫـﺎ، ﻫﺎي ﻓﺮﻋـﻲ ﺑﺨـﺼﻮص ﻓﻮراﻧﻮﻛﻮﻣـﺎرﻳﻦ     اﻧﻮاع ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ 
ﻫــﺎي اﺧﺘــﺼﺎﺻﻲ، از  ﺎ و روﻏــﻦـ ـــﻴﺪﻫﺪﻫـ ـــﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻳﻴﻓﻼوﻧﻮ
ﻪ ؛ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑـﻪ ﮔﻴـﺎه راﻳﺤ ـ(31و 21)اﻧﺪﺳﺪاب اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه 
ﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ــ ـﺗﺲ در ﺑـﻴﺶ ــ ـدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳﺎﻧ ﻗﻮي ﻣﻲ 
ﻫـﺎي اﻟﻜﻠـﻲ و ﻏﻴﺮاﻟﻜﻠـﻲ، آﺑﻨﺒـﺎت،  ﻞ ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲـــﻏـﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣ
ﻫ ــﺎ و ﭘﻮدﻳﻨــﮓ و ﺣﺘ ــﻲ در ﺳــﺎﺧﺖ ﻋﻄﺮﻫ ــﺎ،  دﺳــﺮﻫﺎ، ژﻻﺗ ــﻴﻦ
ﻫــﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آراﻳـﺸﻲ ﻧﻴ ــﺰ ﻣـﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  ﺻـﺎﺑﻮن
  (41).ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻓـﺮم اﻳـﻦ ﻣـﺎده .  ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ اﺳـﺖ،    از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آن
 ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ و (51).ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻴﺪﻧﻮﻋﻲ ﻓﻼوﻧﻮﻳ )ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪي روﺗﻴﻦ 
ﻤﻴﺎﻳﻲ روي ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت روﺗﻴﻦ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﻴ 
و ﻣﺘﻴــﻞ ﺑﻨﺰاﺗــﺮﻧﺲ   ﻣﺜــﻞ آزوﻛــﺴﻲ ﻣﺘــﺎن، ديزا ﺳــﺮﻃﺎن
 ﮔﺰاﻧﺘﻮﺗﻮﻛــﺴﻴﻦ و ﺑﺮﮔــﺎﺑﺘﻦ از (61).ﻧﻴﺘﺮوزاﻣﺘﻴــﻞ اورا دارﻧــﺪ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺳـﺒﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪاب ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻻﻧـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ ﺟﻨـﻴﻦ و وزن ﻛﺎﻫﺶ زاد و وﻟﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺤـﻞ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ  ﮔﺰاﻧﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣـﻲ (71).رﺣﻢ در ﻣﻮش ﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ 
اﺛﺮات ﺿﺪ  ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان (81).ﺗﺨﺮﻳﺐ و آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﻮد 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ euRﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋـﺼﺎره اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات را ﺑﻪ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ  ﻛﺮده
   (02و 91).دﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
ﻫـ ــﺎي ﻣﻮﺟـ ــﻮد در ﻋـ ــﺼﺎره ﺳـ ــﺪاب ﻧﻴـ ــﺰ از  ﭘـ ــﺴﻮراﻟﻦ    
 و ﺗﻘــﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘــﻮز ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮي ANDﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳــﺎزي و ﺗﻜﺜﻴــﺮ 
و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در ﺳـﺎل  aargA ﻃـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ (12).ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي زاﻳﻲ ﺳﺪاب اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، آﺳﻴﺐ  ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 2002
ﻫﺎ، ﻋـﻀﻼت و ﻗﻠـﺐ را ﺟﺪي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ 
  (22).ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﻛـﺎﻓﻲ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ 
اﺛﺮات ﮔﻴﺎه ﺳﺪاب ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻣـﺎده، اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ 
ﻫ ــﺪف ﺑﺮرﺳــﻲ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه ﺑ ــﺮ ﺗﺨﻤ ــﺪان و ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ 
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰي ـ ﮔﻨـﺎدي ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﺎده ﻃﺮاﺣـﻲ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 داﻧــﺸﻜﺪه     ﺑﺨــﺸﻬﺎي ﻫــﻮاﻳﻲ ﮔﻴــﺎه ﺳــﺪاب از ﻫﺮﺑــﺎرﻳﻢ
آوري ﺷـﺪ و ﻣـﻮرد ﺗﺄﻳﻴـﺪ  داروﺳـﺎزي داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﺟﻤـﻊ
رت آوري ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺻﻮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻤﻊ . ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺳـﻲ  ﺳـﻲ 0001 ﮔـﺮم از آن ﺑـﺎ 001ﺗﺎزه ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ و 
، ﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ درون ﻗﻴﻒ دﻛﺎﻧﺘﻮر رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ %69اﻟﻜﻞ 
در ﺧﺎﺗﻤـﻪ، ﻣﺤﻠـﻮل . آن ﺧـﺎرج ﮔـﺮدد ﻛﺎﻣﻼً ﻋﺼﺎره ﺳﺒﺰ رﻧﮓ 
، ﻏﻠﻴﻆ (rotaropave)ﻓﻮق، ﺻﺎف و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻛﻨﻨﺪه 
رﻧـﮓ اي ﺑـﺎ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن، درون ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ 
  . ﺗﻴﺮه در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
ﺑﺎﺷـﺪ، از ﻣﻮﺷـﻬﺎي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛـﻪ از ﻧـﻮع ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻣـﻲ     
.  ﻫﻔﺘﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 4-5 در ﺳﻨﻴﻦ C/blaBﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﻧﮋاد 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان، ﺗﻬﻴﻪ و 
 02-52در ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان در دﻣـﺎي 
ﮔـﺮاد و در ﻳـﻚ دوره ﻧـﻮري ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري  ﻲدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘ
  . ﺷﺪﻧﺪ
    در زﻣ ــﺎن آزﻣ ــﺎﻳﺶ، ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت ﺑ ــﻪ ﺻــﻮرت ﺗ ــﺼﺎدﻓﻲ ﺑ ــﻪ 
در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه . ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ  ﮔﺮوه
ﺰﻣـﺎﻳﺶ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷـﺮوع آ .  ﻣﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 8از 
ﻫﺮ ﮔﺮوه . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ، ﮔﺮوه 05DL
، 526، 006، 575، 055ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ دوزﻫﺎي .  ﻣﻮش ﺑﻮد01ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از وزن ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 007 و 576، 056
. اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ( laenotirepartnI=PI)ﺻـﻮرت درون ﺻـﻔﺎﻗﻲ
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از ﻫـﺮ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 42ﺎي ﻣﺮده، ــﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺷﻬ 
ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳﺪاب ﺑﺮاي ﻣﻮﺷـﻬﺎي  05DLﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺷﺪ
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ 056ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  C/blaBاد ﻣـﺎده ﻧـﮋ
 523)ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ، دوز ﻣـﻮﺛﺮ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪ 
را ﻛﻪ در ﺣـﻼل روﻏـﻦ ( ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن  ﻣﻴﻠﻲ
ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻴﻠـﻲ 0/2زﻳﺘﻮن ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺣـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
. ﺻﻮرت ﻳﻚ روز در ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﺣـﻼل ﺑـﺪون ( ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ0/2)ﺪ، ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻴـﺰانﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫ
  ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻴﺮزاﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                      sneloevarg atuRﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه 
112ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                    6831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 65ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره 
ﻋﺼﺎره را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑـﺎﻗﻲ 
  .ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﻦ ﺗﺰرﻳﻖ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ــﺲ از آﺧﺮﻳ ـ روز ﭘ 03    
ﮔﺮم از ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑـﻪ ازاي  ﻣﻴﻠﻲ 06ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )از ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و زاﻳﻠﺰﻳﻦ 
ﻋﻤﻴﻘ ــﺎً (  از زاﻳﻠ ــﺰﻳﻦ8 ﺑ ــﻪ 1ﻫ ــﺮ ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم از وزن و ﻧ ــﺴﺒﺖ 
ﺮي از ﻗﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳـﺮم ﭘـﺲ ــﺪه و ﺧﻮﻧﮕﻴ ــﻮش ﺷ ــﺑﻴﻬ
ﮔـﺮاد ﻧﮕﻬـﺪاري   درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ-02از ﺟـﺪا ﻛـﺮدن، در دﻣـﺎي 
ﺳـــﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣـــﻮﻧﻲ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـــﻚ . ﮔﺮدﻳـــﺪ
ﻫـﺎ از  ﺗﺨﻤـﺪان ـــﺎن ﻫﻤﺰﻣ. ﺪــ اﻧﺠﺎم ﺷyassa onummioidaR
ﻪ ﺗـﻮزﻳﻦ ﺷـﺪﻧﺪ و در ـــﺑـﺪن ﺣﻴـﻮان ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﺟﻬـﺖ 01-21ﻮﺋﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺤﻠﻮل ﺑ 
  .ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻣﺎده ﮔﺮدﻧﺪ
آﻣﻴـﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛـﺴﻴﻠﻴﻦ ـ      ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎ روش رﻧﮓ
ﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري ــآﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧ اﺋﻮزﻳﻦ، رﻧﮓ 
ﻫﺎ و اﺟﺴﺎم زرد، ﻗﻄـﺮ اووﺳـﻴﺖ، از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
ﻮرد ـﻮزا ﻣ ـــﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟ ـــﻮل ﮔ ــﺮاآف و ﻻﻳ ـــزرد، ﻓﻮﻟﻴﻜ ــﻢ ـﺟــﺴ
ﻦ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ از ﻓﺮﻣـﻮل ـﺖ ﺗﻌﻴﻴ ــﺟﻬ)ﺪــﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ 
  (.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺶ+ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ /)2
 ﻣﻮش، ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از 8اي از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ     ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
درﻳﺎﻓﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ذﻛـﺮ ﺷـﺪه، ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان 
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑـﺎ . ﺎ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﻣﺠﺎور ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎروري، ﺑ 
 اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﺠﺎم آﻣﻴﺰش، ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ، وﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻼك واژﻧﻲ 
ﺟﺪا و ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺎرداري اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در 
  .ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﻗﻔﺲ
اﺳـﺘﻔﺎده  SSPS    ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﻣـﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
. ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪﻧﺪ  MES±naeMﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
 coh و AVONAﻫﺎ از آزﻣـﻮن آﻣـﺎري  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
دار در ﻧﻈـﺮ  ﻣﻌﻨـﻲ <P0/50 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و yekut tset tsop
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ دوز ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻣـﺮگ و 05DL     ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ . ﻣﻴﺮي در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋـﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻮرﻣﻮن 
دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮده وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
دﻫﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪون ﺣـﻀﻮر ﻋـﺼﺎره، اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﺳﻴـﺴﺘﻢ  ﺗﻐﻴﻴـﺮي در ﺑﺎﻓـﺖ ﺗﺨﻤـﺪان و ﻣﻴـﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن
  . ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ
دار ﺎن دﻫﻨﺪه ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺸ     
ﻫﺎ در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه در وزن ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺨﻤﺪان 
ﺟﻬـﺖ . (1A ﺷـﻤﺎره ﻧﻤـﻮدار )(<P0/10)ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺷـﺎﻫﺪ ﻣـﻲ 
وزن /وزن ﺑـﺪن)×001ﺗﻌﻴـﻴﻦ وزن ﻧـﺴﺒﻲ ﺗﺨﻤـﺪان از ﻓﺮﻣـﻮل 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﺗﺨﻤﺪان
ﻫﺎي ﺑﺪوي و ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﻢ زرد ﻧﻴـﺰ در ﮔـﺮوه     ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
دار را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل و ﺷـﺎﻫﺪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ،
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در . (1D و 1B ﺷـﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)(<P0/10)ﻧﺸﺎن داد 
ﻗﻄ ــﺮ ﺟــﺴﻢ زرد ﻧﻴ ــﺰ ﺑ ــﻴﻦ ﮔ ــﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ و ﻛﻨﺘ ــﺮل وﺟ ــﻮد 
ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔﺮاآف آﺗﺮوﻓﻴـﻪ ﺷـﺪه . (1C ﺷـﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)داﺷﺖ
در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
دار  ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ، از ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﻮد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻛﻨﺘـﺮل و ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺖ 
. (1E ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)(<P0/10)دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻄـﺮ ﻻﻳـﻪ ﮔﺰاﻧﻮﻟـﻮزا در 
دار ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)(<P0/50)ﺑﺎﺷﺪﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺟﺎﻧﻮران در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه . (1F
دار اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري از  ﺗـﺼﺎوﻳﺮ 1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره . ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻋـﺼﺎره در ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺳـﺎﻟﻢ و ﻣﻮﺷ ـﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺨﻤﺪان 
  . دﻫﺪ اﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻟﻜﻠﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده
    ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ، ﺷـﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘـﺮل، ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻛـﺎﻫﺶ  ﮔـﺮوه
دار در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮوژن در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو  ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺎري . (2 ﺷـﻤﺎره ﻧﻤـﻮدار)(<P0/10)دﻳﮕـﺮ اﺳـﺖﮔـﺮوه 
در  HSF و HLﻫـﺎي ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧـﺸﺎن داري را در ﮔﺮوه ﺳﺮم، ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
  . ﻧﺪاد
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ﻄﺮ ، ﻗ(D)، ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﻢ زرد(C)، ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻢ زرد(B)، ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺑﺪوي(A)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺨﻤﺪان-1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  .ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ، در ﮔﺮوه(F)، ﻗﻄﺮ ﻻﻳﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا(E)اووﺳﻴﺖ
  . ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه<P0/100 و <P0/10، <P0/50دار   ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ*** و **، *ﻋﻼﻣﺖ 
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و ( ﺑـﺎﻻ )ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺨﻤـﺪان ﻧﺮﻣـﺎل  -1ره ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎ 
ﻛﻮﭼـﻚ ﺷـﺪن (. ﭘـﺎﻳﻴﻦ ) درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ atuRﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ 
ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﺮﻣﺎل، ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ ﻻﻳﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا، ﺟﺪا ﺷﺪن ﺗﺨﻤﺪان 
آف  اووﺳـﻴﺖ در ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﮔـﺮا  ﻗﻄـﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺎﺟﻲ ﺷﻌﺎﻋﻲ از ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا، ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻻﻳـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ واﺿـﺢ ﻣـﻲ ( ﺑـﺎﻻ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﮔـﺮاآف ﻧﺮﻣـﺎل ( ﭘﺎﻳﻴﻦ)ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ
 (.▲)و ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﮔـﺮاآف ( ↑)، اووﺳﻴﺖ )    (، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺎﺟﻲ ﺷﻌﺎﻋﻲ (    )ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا










ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ،  در ﮔﺮوه( H)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن - 2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎي   ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه<P0/10دار   ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ**ﻣﺖ ﻋﻼ. ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘﺮل
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
    ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ، از اراﻳـﻪ ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي 
  . دار ﺧﻮدداري ﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
در ﮔﺮوﻫﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺎ     
 ﻣﻮش، ﻓﻘـﻂ در ﻳـﻚ 8ﺠﺎور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، از ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﻣ 
 ﻣـﻮش دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻣـﺸﺎﻫﺪه 7ﻣﻮرد ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ و 
ﭘﻼك واژﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺠﺎم آﻣﻴﺰش ﺑﻮد، ﺑـﺎرور ﻧـﺸﺪه 
  . ﺑﻮدﻧﺪ
  
  ﺑﺤﺚ
    در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋـﺼﺎره اﻟﻜﻠـﻲ ﮔﻴـﺎه ﺳـﺪاب ﺑـﺮ 
ﻣـﻮرد  C/blaBﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﻣـﻮش ﻣـﺎده ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﻧـﮋاد 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﻣـﺎده ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻣـﻮاد و داروﻫـﺎ دارﻧـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺗ ــﻮان ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻳ ــﻚ ﻣ ــﺎده ﺑ ــﺮ ﺳﻴ ــﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻣﺜ ــﻞ ﻣ ــﺎده، ﻣ ــﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ را ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار داد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان  ﺷﺎﺧﺺ
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺻﻮرت ﺗﺎﺛﻴﺮ، ﺑﺮ ﻛﺪام ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺛﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ 
  . ﻛﻨﺪ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
    ﺳـﺪاب ﺑـﺎ وﺟـﻮد دارا ﺑـﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد و ﻣﺘﻔـﺎوت، 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از . ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات زﻳﺎدي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺳﺪاب 
ﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﺳـ
ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳـﻦ 
 ﺗﺨﻤـﺪان در ﻲدار وزن ﻧـﺴﺒ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺷﺎره ﻛـﺮد 
ﻫﺎي ﺑﺪوي و ﻗﻄﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻢ زرد، ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
داري ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ اووﺳﻴﺖ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﺎ 
. اﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳـﺖ ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺟﺎﻧﻮر در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ 
ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻼل ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺰ در 
  . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻤﻲ
ﻤﺪان ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﻢ زرد در ﺗﺨ     
دار ﺑـﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻌﻨـﻲ 
از ) ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻛـﺴﺎﻟﻦ 6991در ﺳﺎل  arawaiD. اﺳﺖ
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ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺳ ــﺒﺐ ﻛ ــﺎﻫﺶ در  ﻣ ــﻲ( ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﻣﻮﺟ ــﻮد در ﺳ ــﺪاب 
 در اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﺎﻫﺶ ﺟـﺴﻢ زرد در (12).ﮔﺬاري ﺷﻮد  ﺗﺨﻤﻚ
ﺪاب، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺳ 
ﺗﻮان ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﻢ زرد را ﻣﻲ . اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ 
  . ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮوژن ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، در ﺗﺨﻤـﺪان ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ،     
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ ﻻﻳﻪ ﮔﺰاﻧﻮﻟﻮزا ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ 
در ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﺗـ ــﺼﺎوﻳﺮ . دﻫـ ــﺪداري را ﻧـ ــﺸﺎن ﻣـ ــﻲ  ﻣﻌﻨـ ــﻲ
ﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه از ﺗﺨﻤـﺪان، ﺑﻬـﻢ رﻳﺨﺘﮕـﻲ و از ﻫـﻢ ﻣﻴﻜ
ﮔــﺴﻴﺨﺘﮕﻲ و ﻋــﺪم اﻧــﺴﺠﺎم در ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳــﻦ ﻻﻳــﻪ در 
ﺷﻮد، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷـﺎﻳﺪ ﺗـﻮﺟﻴﻬﻲ ﻫﺎي ﮔﺮاآف دﻳﺪه ﻣﻲ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
 noitazinagrosiD .ﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﻻﻳـﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮزا ﺑﺎﺷـﺪ ــﺑ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻻﻳـﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮزا ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﮔـﺮدد ﺑﻠﻜـﻪ ﻣـﻲ ﺳﺎ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ آﻧﻜـﻪ . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻳﻦ ﻻﻳـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺳ ــﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟ ــﻮزا وﻇﻴﻔ ــﻪ ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ و ﺣﻤﺎﻳ ــﺖ اووﺳــﻴﺖ را 
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ اووﺳـﻴﺖ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم 
ﺷﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اووﺳـﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ 
  . ﺪﺑﺎﺷ
ﻫﺎي ﺑﺪوي در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل     
و  aargA. دﻫــﺪ داري را ﻧــﺸﺎن ﻣــﻲ ﻛﻨﺘــﺮل ﻛــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨــﻲ
 ﻣﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒـﺪي و ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي 2002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋـﺼﺎره ﺳـﺪاب ﺗﻴﻤـﺎر ﺗﻮﺑﻮﻻر ﻛﻠﻴﻮي را در ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ 
 رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ (22).ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ 
. ﺪﻧﺷﻮﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪاب ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻳﺎ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴـﺰ ﺗﺎﻛﻴـﺪي  satierFﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
. ﺑﺎﺷـﺪ زاﻳـﻲ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه ﺳـﺪاب ﻣـﻲ ﺑـﺮ اﺛـﺮات ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
س ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ، ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺎﺑﺮاﺳـ
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از  ﻣﻴﻠﻲ 001ﻋﺼﺎره ﺳﺪاب ﺑﺎ دوز 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﻇﺎﻫﺮ ﺷـﺪن اﺛـﺮات ﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ وزن
 (5).آن ﺑﺮ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺨـﺼﻮص در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ارﮔـﺎﻧﻮژﻧﺰ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ 
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺮ ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﺼﺎره ﺳﺪاب ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ــﺛا
ﻮري ﻛ ــﻪ ﺑﺮاﺳ ــﺎس ﮔﺰارﺷ ــﺎت ـ ـــﺖ، ﺑﻄـ ـــﺪه اﺳـ ـــﺛﺎﺑ ــﺖ ﺷ
 و ﻫﻤﻜـ ــﺎراﻧﺶ، ﻋـ ــﺼﺎره اﻳـ ــﻦ ﮔﻴـ ــﺎه ﺧﺎﺻـ ــﻴﺖ avonavI
ﻫـﺎ ﺚ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻗﻮي داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋ ـ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ  (91).ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻫـﺎي ﻦ رﻓـﺘﻦ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ــ ـﺪاب ﺑﺎﻋـﺚ از ﺑﻴ ــﻲ ﺳ ــﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠ 
ﺑـﺪوي ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد اﻳـﻦ 
اﻳـﻦ . ﻫﺎ در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
و ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ در ﻣ ــﻮرد اﺛ ــﺮ  ihteerPﻫ ــﺎي ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺑ ــﺎ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ 
ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﻲ ﮔﻴـﺎه ﺳـﺪاب در اﻳﺠـﺎد ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ و 
ﻴـﺪﻫﺎي ﻓﻼوﻧﻮﻳ (32).ارﺗﺒﺎط آن ﺑـﺎ ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد 
ﺪاب ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ـــﻣﻮﺟـﻮد در ﻋـﺼﺎره ﺑﺮﮔﻬـﺎي ﺳ
ﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻋـﺼﺎره، اﺛـﺮ  ﺷـﻮد و ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﻴﺪ ﻣـﻲ
ﺪ داﺷـﺖ؛ ﺑـﻪ ــ ـﻮاﻫﺪ ﺧ ــﻚ اﻛﺴﻴ ــﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳ ــﻣﻮﺛﺮﺗﺮي در ﻛﺎﻫ 
رﺳﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛـﺮ ﺑـﺮ ژن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﻚ اﻛـﺴﻴﺪ ـــﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺎ ﻛــــﻮده و از آﻧﺠـــﺪ ﺑـﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﻴ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﺛـﺮ  ﻣﻲ
ﺮ ـﺪ ﻣﻨﺠ ـــ ـﺗﻮاﻧﺰان آن ﻣﻲ ــﺮ در ﻣﻴ ــﻦ ﺗﻐﻴﻴ ــﺬارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ ــﺑﮕ
 ﻣﻬـﺎر (8).ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬـﺎ ﮔـﺮدد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻓﺘﺎر 
ﺎره ﺧـﺎرج ﺷـﺪه از ﺑﺮﮔﻬـﺎي ــﻂ ﻋﺼ ــﻲ ﺗﻮﺳ ــﻢ ﺳﻠﻮﻟ ــﺗﻘﺴﻴ
ﺶ ﻧﻴ ــﺰ ﮔ ــﺰارش ﺷــﺪه ـ ـــ و ﻫﻤﻜﺎراﻧelaHاﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه ﺗﻮﺳــﻂ 
   (42).اﺳﺖ
دار ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ     
ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔﺮاآف ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و آﺗﺮوﻓﻴﻪ در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ در . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ 
زاﻳـﻲ ﻋـﺼﺎره و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺛﺮات ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  aargAﺗﺠﺮﺑﻴﺎت 
ﻫﺎي ﺟـﺪي ﻛﻠﻴـﻮي ﮔﺮدﻳـﺪه ﺳﺪاب ﺳﺒﺐ ﻧﻜﺮوز ﻛﺒﺪي و آﺳﻴﺐ 
ﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﺪاب ـﻪ ﻧﻴ ــﻦ ﺗﺠﺮﺑ ــ، در اﻳ ـ(22).اﺳﺖ
ﺮي ـﮔﻴ ــ ﺪان و ﺷــﻜﻞـﺑﺎﻋــﺚ آﺳــﻴﺐ رﺳــﺎﻧﺪن ﺑ ــﻪ ﺑﺎﻓــﺖ ﺗﺨﻤ  ــ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ . ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎر ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ـﻧﺎﺑﻬﻨﺠ
ﺑﺎﺷـﺪ، از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ در ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻢ زرد ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺴﻢ زرد اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﻛـﺎﻫﺶ . و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در اﻧﺠـﺎم اﻋﻤـﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﺮوژن در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ 
ﮔﻴﺮي ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون در اﻳـﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣـﻲ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ دار ﻧﻤﻲ ﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
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 ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷـﺢ ﺑـﺎ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄـﺮ ﺟـﺴﻢ زرد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون از آن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه 
ﻳﻜـﻲ از اﺛـﺮات . ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑـﻮدن ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ اﺳـﺖ 
، (41)ﻧـﺪازي ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ اﺳـﺖ اﺪه ﺑـﺮاي ﺳـﺪاب، ﭘـﻴﺶ ﮔﺰارش ﺷ ـ
اﺣﺘﻤـﺎﻻً . ﺷـﺮوع ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮوژن ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪاب ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮوژن ﺳﺒﺐ 
ﻫـﺎي ﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻧﺷﻮاﻧﺪازي ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻣﻲ  ﭘﻴﺶ
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از . ﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ــ ـدر اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺪ، ـــﺑﺎﺷﺢ اﺳـﺘﺮوژن، ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮزا ﻣـﻲ ــ ـﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺮﺷ 
ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺑﻬـﻢ ﻫﺶ در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮوژن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻲ ﺎﻛ
ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮزا ﻧﻴـﺰ ﻧـﺴﺒﺖ ﻲ ﺑﻮدن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ــرﻳﺨﺘﮕﻲ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌ 
  . داد
 ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺪه ﻪ آﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﻣﻮﺷﻬﺎي ــﻪ ﺑ ــ    ﺑﺎ ﺗﻮﺟ 
ﻢ، ﻣﻴـﺰان ﺎي ﺳـﺎﻟ ﻧﺮﻫ ـﺳﺪاب و ﺟﻔﺖ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 
ﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ــ ـﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠ ، ﻣـﻲ ﻮدــﻢ ﺑ ــﺑﺎروري ﺑﺴﻴﺎر ﻛ 
ﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻋـﺪم ﺑـﺎروري ﻨ ـﺗﻮاﻧاﺛﺮات ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳـﺪار ﺑـﻮده و ﻣـﻲ 
  . ﺪﻧﮔﺮد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
    ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ و اﻳﻨﻜـﻪ 
 اﺳﺖ اﺛﺮات ﺿﺪﺑﺎروري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻋﺼﺎره ﺳﺪاب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ 
 ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﺳـﺪاب را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﮔﻴـﺎه ﻣـﻮﺛﺮ در ،دﻫـﺪ
اﻟﺒﺘــﻪ ﭼــﻮن اﺛــﺮات . ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮي از ﺑــﺎروري ﻣﻌﺮﻓــﻲ ﻛــﺮد 
رﺳﺎﻧﻲ آن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت زاﻳﻲ ﺳﺪاب و آﺳﻴﺐ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد دوز ﻣـﺼﺮﻓﻲ و ﻣـﺪت 
ﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻼﻣﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ ﺗﺎ ﻣ 
اﻓﺮاد ﻣـﻮرد ﺗﻴﻤـﺎر اﻳﺠـﺎد ﻧﻜﻨـﺪ، ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺴﺄﻟﻪ، ﺧـﻮد ﺟـﺎي 
  . ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﻴﺎر دارد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
    ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗـﺸﻜﺮ ﺧـﻮد 
را از ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ اﻣـﻴﻦ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزﻳـﺴﺖ 
ﺮرﺳـ ــﻲ داﻧـ ــﺸﻜﺪه داروﺳـ ــﺎزي داﻧـ ــﺸﮕﺎه ﺗﻬـ ــﺮان ﺟﻬـ ــﺖ ﺑ 
  .دارﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺮاز ﻣﻲ
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Abstract 
    Background & Aim: Ruta graveolens(R.G) is currently used by Middle East countries for its antispasmodic, diuretic and 
sedative effects. Based on recent experiments R.G has antifertility activity in mice when administrated orally. This work 
was undertaken to examine the possible effect of alcoholic extract of R.G on reproductive system in female immature mice. 
    Material and Methods: In this experimental study the female immature mice(4-5wks old) were divided into three 
groups namely experimental, control and vehicle. For this reason animals were given 325 mg/kg[Leathal dose(LD)50, 
650mg/kg] alcoholic extract of R.G intraperitonally(i.p) once every other day for one week. Animals of vehicle group 
received similar amount of normal olive oil and animals in control group were intact. One month after the last injection 
animals were deeply anesthetized with mixture of Ketamin and Xylasin and blood was collected from the heart. Sera were 
separated and kept in -20˚C. At the same time ovaries were removed, weighed and kept in Bowan for histological analysis.   
    Results: The results showed a significant decrease(P<0.01) in weight of ovaries in experimental group as compared 
with control. Such decrease in the weight was accompanied with decrease in the number of primordial follicules(P<0.01) 
and corpus luteum(p<0.01). Also the diameter of remaining corpus luteum decreased significantly(P<0.01). Radioimmuno 
assay results showed a significant decrease in estrogen levels in animals which received i.p injection of R.G. 
    Conclusion: According to the results alcoholic extract of R.G can interfere with reproductive system functioning in 
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